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Günlerin Peşinden:
Dünküler, bugünkü­
ler, yarınkiler!
Celâlettin Ezine bir müddetten- 
beri matbuat sahasında unutulmuş 
gibi görünen “ Edebiyatta yeni ve 
eski nesil,, davasmı bir vesile bu­
larak tazeledi. Bu vesileyle: 
İlâhî-mesrebim, vahdet-peres-
tim,
Şarâb-î-cilve-i hayretle mestim, 
O sâgardir ki zînet-sâz-ı destim, 
Dolar humhâne-i âl-i abadan.
Şiirinin nâzımı merhum Samih 
Riratın oğlu Oktay Rifatın şöyle: 
Hem teşbih satarım.
Hem kâğıt oynarım,
Hem de zurna çalarım,
Çalan olursa 
Sıkıntıya gelemem,
Âvâreyim, âvâre!
Şeklinde bir (manzume) yaz­
mış olmasıdır. Babanın gerçekten 
İlâhî şiiri ile oğlunun şu bayat nâ- 
sûtî manzumesi arasında ne müt­
hiş bir fark var! Dünküleri beğen- 
miyen bugünkülerin bu haline ağ­
lamalı mı? Gülmeli mi? Fakat bu 
niçin böyle oluyor? Ve bu böyle 
devam edecek midir? Bize kalırsa 
Celâlettin Ezinenin bu türlü mü­
lâhazalara kendini kaptırması ta­
mamen haklı olmasa gerek. Çün­
kü biz bugünkü edebiyat nesünin 
en yüksek zirvesi Oktay Rifattır 
diye şimdiye kadar bir dava işit­
medik. Eğer Samih Rifatm yukarı­
daki şiiri ile mutlaka yenilerden, 
birinin bir eseri mukayese edilecek 
se bunu Oktay Rifatm eserlerin­
den değil, genç şairlerin; Ahmet 
Muhip, Cahit Sıtkı, Cevdet Kud-
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ret, Ziya Osman gibi en güzidele­
rinden seçmelidir.
Şüphesiz herhangi bir baba ile 
oğlu alarak aralarında bir muka­
yese yürütmekle dünkü ve bugün­
kü nesiller arasşnda bir krymet 
farkı gösterilmiş olamaz. Bu farkı 
doğru olarak tesbit ve tayin ede­
bilecek olan zamandır. Biz ancak 
Samih Rifatla meselâ Şeyh Galibi, 
meselâ Fuzulîyi mukayese edebili­
riz. Bugünkü nesil nasıl dünküleri 
-  tenkit süzgeoind en geçirerek ha - 
kikî kıymetleri seçiyorsa yarınki 
nesil de bugünkü nesil arasındaki 
yüksek ehliyetleri bulacaktır.
Şu kadar var ki dil inkılâbı ge­
lecek nesillerin edebî zevklerinde 
de bir inkılâp yapacak gibi görü­
nüyor. Şamili Rifatm bugün bize 
çok güzel görünen şiirini acaba 
yarınki nesil arasında anlıyan kaç 
kişi bulunacak? Bunu bilmiyoruz.
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